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Аннотация. Определяется сущность общественного производства, 
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рынка. 
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Общественное производство выступает в качестве механизма, который 
преобразует имеющиеся ресурсы в пригодные для потребления блага. 
Поэтому эффективность производства, являющаяся качественной 
характеристикой его функционального назначения, может рассматриваться в 
двух аспектах. С одной стороны, она отражает степень достижения цели 
производства, а с другой – степень использования ресурсов производства. 
В любой социально-экономической системе и на всех уровнях 
хозяйствования экономическая эффективность производства была и остаѐтся 
основным фактором его нормального функционирования и главным 
источником роста потребления и решения социальных задач. 
Как справедливо отмечается в специальной литературе, объективное 
исследование экономической эффективности производства в условиях рынка 
жизненно важно не только для каждого предпринимателя или акционерного 
общества, но и для страны в целом. Уровень эффективности национальной 
экономики и тенденции в изменении еѐ показателей определяют налоговую, 
кредитную, денежную, научно-техническую и социальную политику 
государства. Практическая же реализация социально-экономической политики 
государства касается как субъектов хозяйствования, так и каждого гражданина 
страны. 
Экономика выступает как сложная система, которая испытывает на себе 
влияние экзогенных и эндогенных факторов. Экономические системы, 
как правило, имеют многоуровневые, иерархически организованные 
структуры. 
При этом каждый конкретный уровень может рассматриваться 
как подсистема более высокого порядка и, с другой стороны, любая система 
может быть дезагрегирована на подсистемы более низкого порядка. В связи 
с этим, общесистемная цель также расчленяется на системы локальных 
подцелей по соответствующим уровням, образуя дерево целей 
и, соответственно, дерево критериев эффективности. Такое положение 
можно проиллюстрировать, представив экономику страны как сложную 
динамическую многоуровневую иерархическую систему. 
Каждый уровень управления в этой иерархической системе имеет свои 
цели, особые ресурсы и характеризуется своими выходными 
результативными показателями и, соответственно, своими показателями 
эффективности. 
Иерархический характер структуры экономических систем управления 
обусловливает необходимость системного раскрытия сущности 
экономических категорий, в том числе – категории экономической 
эффективности. 
В общей форме экономическую эффективность (Э) можно выразить 
как отношение прироста результативного показателя (К) на выходе системы 
к приросту фактора (Р) на входе системы (например, издержек производства 
или конкретного фактора): Э = К/Р. 
В иерархически организованных экономических структурах для 
каждого уровня управления как числитель, так и знаменатель указанного 
отношения имеют различное содержание, обусловленное спецификой целей 
подсистем, располагаемых ими ресурсов и получаемых на выходе 
результатов. Отдельные уровни управления несопоставимы как 
по ресурсным элементам, так и по результативным показателям. 
На входе системы мы имеем определѐнный набор факторов, 
который во многом зависит от целей и конечного результата, который 
необходимо получить на выходе системы. Он может быть, как негативным, 
так и позитивным. Негативным результат будет, в случае, если мы неверно 
сформировали группу воздействующих факторов на входе в систему. 
Отсюда, негативный конечный результат будет свидетельствовать о 
неэффективности экономической системы, а позитивный результат о еѐ 
эффективности. 
Содержание каждой экономической категории коренится в способе 
производства, в системе отношений между людьми, в объективных целях 
развития, которые при этом преследуются. От уровня эффективности зависит 
характер целей, которые общество ставит перед собой в процессе социально-
экономического развития. 
Не вдаваясь в характеристику отдельных видов эффективности, 
отметим, что в целом она является многоаспектным и многогранным 
понятием. 
Поскольку экономическая эффективность общественного производства 
является итоговым показателем усилий общества для достижения целей 
развития, воспроизводства, так и в общественно-производственной работе. 
Несмотря на взаимосвязь всех видов общественно-производственной 
деятельности, самостоятельную значимость каждого из них, главное место 
в исследовании экономической эффективности человеческой деятельности 
должно быть отведено общественному производству. Это объясняется тем, 
что: а) производство – единственный источник удовлетворения всех 
материальных потребностей человека и первоисточник удовлетворения всех 
других социальных и духовных его потреби остей; б) только в фазе 
производства создается прибавочный продукт, на основе которого 
происходит накопление и развитие всех видов непроизводственной 
деятельности; в) достигнутые результаты (как положительные, так и 
отрицательные) во всех сферах человеческой деятельности реализуются, в 
конечном счете, в производстве: только в этой фазе они могут конкретно 
проявиться в определенных экономических итогах. 
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